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1 INLEIDING 
Met haar schrijven van 16 juni 1993 (kenmerk 935794) gaf de Directie Milieu en 
Waterstaat het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
Universiteit Gent de opdracht voor het uitvoeren van geofysische boorgatmetingen voor 
het project "Waterspil". 
Met haar schrijven van 27 juli 1993 (kenmerk 936982) gaf de Directie Milieu en 
Waterstaat het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
Universiteit Gent de opdracht tot aanvullend geohydrologisch onderzoek in het kader van 
het project "Waterspil". 
De uit te voeren werkzaamheden omvatten: 
- zeven geofysische boorgatmetingen 
- bemonstering en analyse van 14 grondwaterstalen 
- 2 elektromagnetische profielen van elk 750 m lengte 
- 2 elektrische sonderingen 
- 10 putproeven ("slug-test") 
De resultaten van de uitvoering zitten vervat in onderhavig rapport. 
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2 GEOFYSISCHE BOORGATMETINGEN 
In het kader van het project "Waterspil" werden op zeven plaatsen boringen uitgevoerd 
door de firma De Ruiter boringen en bemalingen B.V. De boorgaten met een diameter 
van 100 mm werden bekomen door middel van perslucht en werden uitgevoerd tot op de 
tertiaire klei. Vóór het plaatsen van de peilbuizen door de firma De Ruiter werden door 
personeel van het LTGH geofysische boorgatmetingen verricht. Met behulp van de lange­
(LN) en korte normaal (SN) opstelling werd de resistiviteit bepaald. Deze geeft een 
aanwijzing over het zoutgehalte van het grondwater. De bepaling van de natuurlijke 
gammastraling leverde informatie over de bodemopbouw. 
Onderstaande tabel l geeft enige kenmerken omtrent de geofysische boorgatmetingen 
boorput 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
9 
meting op 
1 4  juli 93 
13 juli 93 
7 juli 93 
6 juli 93 
5 juli 93 
1 2  juli 93 
8 juli 93 
diepte in m parameters 
10.5 LN, SN, 'Y 
1 0  LN, SN, 'Y 
20.5 LN, SN, 'Y 
19 LN, SN, 'Y 
20.5 LN, SN, 'Y 
10.8 LN, SN, 'Y 
12.5 LN, SN, 'Y 
De ligging van de zeven boorputten is verduidelijkt in figuur 1 .  Figuren 2 tot 8 geven het 
verloop van de resistiviteit (in ohm.m) en de natuurlijke gamma (in cps) in functie van de 
diepte onder het maaiveld. 
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3 BEMONSTERING EN ANALYSE GRONDWATER 
In totaal werden 14 grondwaterstalen genomen voor verdere analyse. Er werden telkens 2 
fllters per boorplaats bemonsterd, bij de boorplaatsen waar 3 filters waren geïnstalleerd 
werden de 2 diepste bemonsterd. De positie van de fllters (in m onder maaiveld) en de 
filters waaruit een staal voor analyse werd genomen (onderlijnd) zijn weergegeven in 
tabel 2 .  
De monstername gebeurde met behulp van een delascopomp. Voorafgaand aan de 
staalname werd voldoende water uit de peilbuis opgepompt (tot constante geleidbaarheid) 
teneinde over een representatief waterstaal te beschikken. 
boorput filter F l  fllter F2 filter F3 
1 9.0 - 8.0 6.0 - 5.0 3.0 - 2.0 
2 8.0 - 6.0 3.5- 2.5 
4 14.0 - 12.0 9.0 - 7.0 
5 17.5 - 15.5 9.0 - 7.0 3.0 - 2.0 
6 12.5 - 10.5 8.0 - 6.0 3.0 - 2.0 
7 7.5 - 5.5 3.0 - 2.0 
9 9.5 - 7.5 3.0 - 2.0 
Tabel 2 Plaats van de verschillende filterelementen ten opzichte van het maaiveld. 
Het analysepakket omvatte oa. de volgende parameters: 
pH, u, T, opgelost 02, Ct, NO{, N02-, HC03-, CO{, SO{, POl- , Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+, Fe21Hen NH4 + 
De temperatuur (T), geleidbaarheid (u), pH, opgeloste zuurstof, carbonaat- en bicarbonaat 
gehalte werden op het terrein bepaald. 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 3 tot 17. 
21 uptanber 19'-J 
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LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 1 Fl 
Staalname op 07/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 8-9 
Grondwaterpeil in m -2.56 
Temperatuur lucht in o C 21 .3  
Temperatuur water in oe 1 1 .6  
pH 7.33 
Geleidbaarheid in �tS/cm 1886 
Kleur 5H 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 2.0 
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. methylo in °Fr 49.65 
MV -107 
Ionenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na+ 225.25 9.793 
K+ 43.73 1 . 1 19 
Ca..:+ 100.7 5.027 
Mg<�+ 65.0 5.345 
FeJ+ &.l+ 2.36 0.086 
MnH 0.64 0.023 
NH4+ 1 . 17 0.065 
Totaal kationen 2 1 . 459 
lonenbalans - anionen in mg/1 in mé 
er 197.54 5.57 1 
SOl· 284.42 5.925 
No3· 0.96 0.015 
N02• <0.01 -
HC03" 605.73 9.930 
co3· 0 -
PO/· <0.01 -
Totaal anionen 21.442 
Tabel 3 Wateranalyse fllter 1_F1 
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LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 1 F2 
Staalname op 07/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 5-6 
Grondwaterpeil in m -2.56 
Temperatuur lucht in oe 21.8 
Temperatuur water in oe 12.4 
pH 7.26 
Geleidbaarheid in �tS/cm 1310 
Kleur 5H 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 2.0 
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. methylo in °Fr 53.10 
MV -95 
Ionenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na+ 68 2.957 
K+ 44.7 1 . 143 
Cal+ 142.7 7. 124 
M�+ 56.8 4.67 1  
FeJ+ a.:a 0.8 0.029 
MnH 0.81 0.029 
NH4+ 1. 1 0.061 
Totaal kationen 16.015 
Ionenbalans - anionen in mg/1 in mé 
er 69.09 1 .948 
80/- 177.81 3.704 
No3- 1. 12 0.018 
Nol- 0.01 -
HC03- 647.82 10.620 
co3- 0 -
PO/- <0.01 -
Totaal anionen 16.291 
Tabel4 Wateranalyse filter 1_F2 
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LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 2 F 1  
Staalname op 06/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 6-8 
Grondwaterpeil in m -
Temperatuur lucht in oe 17.0 
Temperatuur water in oe 10.9 
pH 7.00 
Geleidbaarheid in p.S/cm 1268 
Kleur <5H 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 2.6 
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. methylo in °Fr 47. 10 
MV -088 
Ionenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na-r 59.75 2.598 
K+ 18.85 0.482 
Ca.:+ 170. 10 8.492 
MgH 33.7 2.771 
Fe"'-r "'"'+ 3.55 0. 129 
MnZ+ 0.86 0.03 1 
NH4+ 0. 18 0.010 
Totaal kationen 14.514 
Ionenbalans - anionen in mg/1 in mé 
Cl- 70.27 1 . 982 
S04..�- 146. 12 3 .044 
No3- 1 . 17 0.019 
NO; <0.01 -
HC03- 574.62 9.420 
co3- 0 -
PO/- 0.03 0.001 
Totaal anionen 14.466 
Tabel 5 Wateranalyse filter 2_F 1 
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LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOWGIE EN HYDROGEOWGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 2 F2 
Staalname op 06/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 2.5-2.5 
Grondwaterpeil in m -3.224 
Temperatuur lucht in oe 16.8 
Temperatuur water in o C 12.2 
pH 6.96 
Geleidbaarheid in p.S/cm 1088 
Kleur 5H 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 3 . 1  
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. methylo in °Fr 47.55 
MV -030 
Ionenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na+ 30.25 1 . 3 15 
K+ 14.69 0.376 
Cal+ 197. 1 9.840 
M�+ 27.7 2 .278 
Fe-'+ ll<..:+ 1 . 1 1  0.040 
MnH 0.5 0.018 
NH4+ 0. 1 0.006 
Totaal kationen 13. 873 
Ionenbalans - anionen in mg/1 in mé 
c1· 32.59 0.919 
SOl- 152.29 3. 173 
No3- 1 .33 0.021 
N02" <0.01 -
HC03- 580. 1 1  9.510 
co3- 0 -
PO/- <0.01 -
Totaal anionen 13.623 
Tabel 6 Wateranalyse filter 2_F2 
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LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOWGIE EN HYDROGEOLOGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 4 F 1  
Staalname op 06/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 12-14 
Grondwaterpeil in m -2.407 
Temperatuur lucht in oe 2 1 . 6  
Temperatuur water in oe 1 1 .3 
pH 7.10 
Geleidbaarheid in /LS/cm 22850 
Kleur 5H 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 2.3 
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. methylo in °Fr 38.80 
MV - 1 17 
Ionenbalans - kationen in mg/1 in mé 
5 190 225.652 
149.75 3.830 
Ca:.�.+ 680 33.949 
548 45.066 
Fe"'-r"'"-r 16.63 0.603 
1 .73 0.063 
NH4+ 4 . 1  0.227 
Totaal kationen 309.390 
Ionenbalans - anionen in mg/1 in mé 
er 9468.31 267.014 
1565.32 32.61 1 
1 . 1  0.018 
0.01 
839.36 13.760 
0 
0.02 0.001 
Totaal anionen 313.403 
Tabel 7 Wateranalyse filter 4_F1 
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LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUeK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 4 F2 
Staalname op 06/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 7-9 
Grondwaterpeil in m -2.345 
Temperatuur lucht in oe 2 1 .9 
Temperatuur water in oe 12.2 
pH 7.20 
Geleidbaarheid in p.S/cm 1989 
Kleur 5H 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 3.2 
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. metbylo in °Fr 77.90 
MV - 163 
Ionenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na+ 102.5 4.457 
K+ 53.85 1 . 377 
Cal+ 274.2 13.689 
Mw+ 93.5 7.689 
Fe"+��<..:+ 2.71 0.098 
MnH 1 .81  0.066 
NH4+ 1 .79 0.099 
Totaal kationen 27.476 
lonenbalans - anionen in mg/1 in mé 
er 80.23 2.263 
S04"- 488.57 10. 179 
No3- 2.37 0.038 
N02- <0.01 -
nco3- 950.38 15.580 
co3- 0 -
PO/- 0.86 0.027 
Totaal anionen 28.086 
Tabel 8 Wateranalyse filter 4_F2 
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LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 5 F 1  
Staalname op 07/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 15.5-17.5 
Grondwaterpeil in m -2.57 
Temperatuur lucht in o C 22.5 
Temperatuur water in o C 1 1 .2 
pH 7.22 
Geleidbaarheid in p.S/cm 24600 
Kleur 5H 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 2.5 
Alkaliteil t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. methylo in °Fr 48.45 
MV -167 
lonenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na ... 5825 253.261 
K+ 106.88 2.734 
Ca..:+ 484 24. 1 64 
M�+ 597 49.095 
Fe"+&.:..- 2 1 . 85 0.792 
Mn:.l+ 1 .26 0.046 
NH4+ 3.5 0. 194 
Totaal kationen 330.285 
lonenbalans - anionen in mg/1 in mé 
er 10203.84 287.756 
SO{ 1785 . 1 1  37. 190 
N03' 1.26 0.020 
N01' <0.01 -
HC03' 591.09 9690 
co3- 0 -
POt <0.01 -
Totaal anionen 334.656 
Tabel 9 Wateranalyse filter 5_Fl 
-19- ccohydroloclldl ondorzook projod "Walutpll" 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUeK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 5 F2 
Staalname op 07/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 7-9 
Grondwaterpeil in m -2.670 
Temperatuur lucht in oe 22.9 
Temperatuur water in oe 12.1 
pH 7.66 
Geleidbaarheid in J.'S/cm 968 
Kleur <5H 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 3.7 
Alkaliteil t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteil t.o.v. methylo in °Fr 33.60 
MV -139 
Ionenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na+ 42.5 1 . 848 
K+ 54.25 1 .388 
eaZ+ 8 1 .5 4.069 
Mg'+ 43.6 3.586 
Fe"+«-'+ 1 .51 0.055 
Mn.l.+ 0.4 0.015 
NH4+ 0.35 0.019 
Totaal kationen 10.979 
Ionenbalans - anionen in mg/1 in mé 
er 41.36 1. 166 
SO/- 134.39 2 . 800 
No3- 0.83 0.013 
NO; <0.01 -
HC03- 409.92 6.720 
eo3- 0 -
PO/- 0.69 0.022 
Totaal anionen 10.721 
Tabe1 10 Wateranalyse filter 5 _F2 
-20- lt'Df\ydrolocJJCh ondrrmok project "Watenpll" 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 6 F1 
Staalname op 07/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 10.5-12.5 
Grondwaterpeil in m -2.620 
Temperatuur lucht in o C 23. 1 
Temperatuur water in oe 10.8 
pH 6.86 
Geleidbaarheid in p.S/cm 18600 
Kleur 10H 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 2.3 
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkalifeit t.o.v. methylo in °Fr 56.60 
MV -11 8  
Ionenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na+ 4325 188.043 
K+ 61.23 1 .566 
Cal+ 798 39. 840 
MgL+ 462 37.993 
Fe-'+ &..I+ 25.33 0.918 
MnH 1 .56 0.057 
NH4+ 3.55 0.197 
Totaal kationen 268.615 
lonenbalans - anionen in mg/1 in mé 
er 8116.62 228.895 
SO{ 1297.57 27.033 
No3- 0.87 0.014 
No2- 0.01 -
HC03- 690.52 11.320 
co3- 0 -
PO/- <0.01 -
Totaal anionen 267.262 
Tabel 11 Wateranalyse filter 6_F1 
ll ..,.�an ..... "" 
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LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOWGIE EN HYDROGEOWGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 6 F2 
Staalname op 07/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 6-8 
Grondwaterpeil in m -2.520 
Temperatuur lucht in oe 23.7 
Temperatuur water in o C 10.9 
pH 7.51 
Geleidbaarheid in p.S/cm 2080 
Kleur 5H 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 2.2 
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. methylo in °Fr 42.30 
MV -128 
Ionenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na+ 315 13.696 
K+ 42.7 1 .092 
Ca:z+ 74.8 3.734 
M�+ 64.6 5.312 
Fe"+&..:+ 3. 1 1  0. 1 13 
MnH 0.29 0.01 1  
NH4+ 0.9 0.050 
Totaal kationen 24.008 
Ionenbalans - anionen in mg/1 in mé 
er 377.42 10.644 
SO{ 230.08 4.793 
No3- 0.96 0.015 
N02- <0.01 -
HC03- 5 16.06 8.460 
co3- 0 -
PO/- 0.02 0.001 
Totaal anionen 23.913 
Tabel 1 2  Wateranalyse filter 6_F2 
-22- Koohydrolotl<ch ond..-.oek project •waknpll• 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 7 F1 
Staalname op 07/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 5.5-7.5 
Grondwaterpeil in m -1.978 
Temperatuur lucht in oe 23.8 
Temperatuur water in o C 12.2 
pH 7.21 
Geleidbaarheid in p.S/cm 3900 
Kleur lOH 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 3.2 
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. methylo in °Fr 86.95 
MV -046 
lonenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na-r 340 14.783 
K+ 205.88 5.266 
Cal+ 197.22 9.846 
M�T 48.75 4.009 
Fe"'"'" "'"'-r 1.47 0.053 
Mn..:+ 1.58 0.058 
NH4+ 36.2 2.007 
Totaal kationen 36.021 
Ionenbalans - anionen in mg/1 in mé 
er 366.28 10.329 
sot 453.58 9.450 
No3· 1.11 0.018 
NO; 0.01 -
HC03· 1093.73 17.390 
co3· 0 -
P04"'" <0.01 -
Totaal anionen 37.727 
Tabel 13 Wateranalyse filter 7 _Fl 
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LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOWGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Waterspil 
Plaats Axel 
Staal 7 F2 
Staalname op 07/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 2-3 
Grondwaterpeil in m -2.008 
Temperatuur lucht in oe 24.1 
Temperatuur water in oe 13.7 
pH 6.95 
Geleidbaarheid in p.S/cm 2460 
Kleur lOH 
Troebelheid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 2.9 
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. methylo in °Fr 57.90 
MV -033 
lonenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na+ 68.5 2.978 
K+ 54.7 1.399 
Ca.:+ 447.91 22.362 
Mg'+ 47.63 3.917 
Fe-i+ 6< L+ 4.62 0.167 
MnH 3.05 0.111 
NH4+ 2.73 0.151 
Totaal kationen 31.086 
Ionenbalans - anionen in mg/1 in mé 
Cl- 51.07 1.440 
S04L- 907.17 18.899 
No3- 3.15 0.051 
No2- <0.01 -
HC03- 706.38 11.580 
co3- 0 -
PO/· <0.01 -
Totaal anionen 31.970 
Tabel14 Wateranalyse filter 7 _F2 
-24- &«>hydrolociKh ondft'JDOk proJect •watenpll" 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUeK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Water spil 
Plaats Axel 
Staal 9 Fl 
Staalname op 06/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 7.5 -9.5 
Grondwaterpeil in m -2.910 
Temperatuur lucht in oe 20.5 
Temperatuur water in oe 11.7 
pH 7.25 
Geleidbaarheid in p.S/cm 1325 
Kleur <5H 
Troebelbeid helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 3.0 
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. methylo in °Fr 46.80 
MV -100 
Ionenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na ... 104.25 4.533 
K ... 21.18 0.542 
CalT 160.4 8.008 
M�"'" 31.1 2.558 
Fe""'"«""'" 1.66 0.060 
Mn" ... 2.2 0.080 
NH4+ 0.93 0.052 
Totaal kationen 15.832 
Ionenbalans - anionen in mg/1 in mé 
er 109.85 3.098 
S04l- 186.04 3.876 
No3· 1.27 0.020 
Noz· 0.01 -
HC03· 570.96 9.360 
co3• 0 -
P04"" 0.27 0.009 
Totaal anionen 16.363 
. 
Tabel15 Water analyse filter 9 _F1 
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LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOWGIE EN HYDROGEOLOGIE 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
UNIVERSITEIT GENT 
Onderzoek Water spil 
Plaats Axel 
Staal 9 F2 
Staalname op 06/09/93 
Analyse op 09/93 
Filterdiepte in m 2-3 
Grondwaterpeil in m -2.967 
Temperatuur lucht in oe 22.6 
Temperatuur water in o C 14.8 
pH 7.28 
Geleidbaarheid in JLS/cm 1409 
Kleur 15H 
Troebelheid +helder 
Opgeloste zuurstof in mg/1 02 3.6 
Alkaliteit t.o.v. fenolft in °Fr 0 
Alkaliteit t.o.v. methylo in °Fr 49.15 
MV 124 
Ionenbalans - kationen in mg/1 in mé 
Na+ 58.25 2.533 
K+ 12.4 0.317 
CaH 235 11.732 
MrT 12.9 1.061 
Fe"-r « •-r 0.35 0.013 
Mn.t.+ 0.37 0.013 
NH4+ 0.14 0.011 
Totaal kationen 15.680 
Ionenbalans - anionen in mg/1 in mé 
Cl' 59.61 1.681 
so4z. 208.89 4.352 
N03• 1.97 0.032 
NO; 0.19 0.004 
HC03- 599.63 9.830 
co3- 0 -
PO/ .. 0.12 0.004 
Totaal anionen 15.903 
Tabel 1 6  Water analyse filter 9 _F2 
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4ELEKTROMAGNE�CHEPROmL�G 
De profilering werd uitgevoerd met behul p van de GEONICS EM 34 XL. Zend- en 
ontvangstspoel werden verticaal gehouden (horizontale dipoolopstelling). De l engte van 
beide pr ofiel en bedroeg ca. 750 m; de afstand tussen opeenvol gende meetpl aatsen bedroeg 
10 m. Profiel 1 werd driemaal uitgevoerd, met name voor de afstanden tussen zend- en 
ontvangstspoel 10, 20 en 40 meter. Profiel 2 werd tweemaal uitgevoerd, éénmaal voor de 
afstand van 20 meter en éénmaal voor de afstand 40 meter. In totaal werden al dus 5 x 
750 m of 3750 m profiel opgemeten. 
De ligging van beide pr ofiel en is verduidel ijkt in figuur 1. 
Figuren 9,10 en 11 geven de meetwaarden voor de gel eidbaarheid (in mS/ cm) in funktie 
van de afstand tot de oorsprong van profiel 1. Dit is voor een afstand van respektievelijk 
10, 20 en 40 m. Figuren 13 en 14 geven de meetwaarden in voor profiel 2; de gehanteer­
de afstanden bij dit profiel waren respectievel ijk 20 en 40 m. 
De meetwaarden werden niet gekorr igeerd voor de afwijking op de werkvoorwaar den, de 
zgn. "oper ation at l ow induction numbers". Met behulp van de ijkgrafiek (geleverd door 
de fabr ikant van het toestel )'? kunnen zij onmiddel lijk omgezet worden. 
� : vermeld in "geo- elektrische en el ektromagnetische studie van Zeeuws-Vl aanderen 
(TNO). 
------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
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5 GEO-ELEKTRISCHE SONDERINGEN 
Steunend op de resultaten van de elektromagnetische profilering werden de sondeerplaat­
sen ingeplant. De sondering gebeurde volgens de SC.HLUMBERGER opstelling. De 
maximale afstand tussen de buitenste stroomvoerende elektroden bedroeg 500 m. 
In figuur 1 is de ligging van de beide sondeerplaatsen aangeduid. 
De schijnbare resistiviteitscurven, bekomen door de meetwaarden (schijnbare resistiviteit) 
uit te zetten op dubbellogaritmische schaal ten opzichte van de halve elektrodenafstand, 
werden nadien geïnterpreteerd. Deze interpretatie gebeurde aan de hand van standaardcur­
ven opgesteld volgens de betrekking van HUMMEL en aan de hand van een automatisch 
interpretatiesysteem. 
Tabel 1 7  en 18 geven de meetgegevens voor respectievelijk sondering 1 en 2. In figuur 
13 en 14 zijn de schijnbare resistiviteitscurven (interpretatiecurven) voor beide meetplaat­
sen uitgezet. 
U uplombrr 1993 
-33- coohydrolog1>c!J ondrnook projoel "Wau.spn• 
Gcooele� •oodo:rin& 
nr 1  
opcamcdatum 31 JUS/1993 
Ll2 112 V I 1: rbo - (VII).k 
I 0.25 2935.0 519.0 5.890 33.30 
291!1.0 521.5 
1.25 1848.0 552.2 9.425 31.50 
1859.0 556.1 
1.6 1182.1 626.5 15.69 29.59 
1196.8 634.8 
2 ill3.2 637.6 24.74 27.28 
704.7 639.4 
2.5 366.2 571.6 38.88 24.84 
368.5 578.4 
3.2 185.6 508.0 63.95 2331 
188.9 514.6 
4 137.8 591.0 100.1 24.65 
139.6 5913 
5 106.9 687.1 156.7 2433 
108.0 697.1 
63 73.1 730.7 249.0 24.97 
77.0 766.0 
5 I 615.5 1030.3 37.ill 22.53 
615.7 1029.8 
63 411.6 1079.4 00.17 23.16 
412.8 1084.1 
B 2&4.4 1194.8 98.96 23.68 
289.2 1210.7 
10 1913 1255.9 155.5 23.69 
191.9 1259.1 
12.5 120.3 1269.6 243.9 23.06 
119.5 1266.7 
16 54.8 1051.7 400.6 20.72 
55.1 1073.0 
20 26.6 9023 628.8 1831 
27.4 946.2 
25 373 1628.4 980.2 21.95 
35.9 1640.4 
32 20.0 1626.1 1007 1833 
18.8 1716.1 
25 5 190.1 1535.5 188.5 23.28 
191.1 1551.5 
32 1 1 1 .6 1179.7 313.9 19.54 
1 1 1 .4 1802.7 
40 29.8 1234.5 494.8 11.74 
29.2 1253.0 
50 12.3 997.6 m.s 9.23 
11.6 1014.9 
63 2.2 319.7 1239 7.50 
1.7 325.6 
80 4.2 948.9 2003 8.87 
4.2 948.9 
100 4.8 1517.7 3134 8.93 
).9 15373 
125 2.1 959.9 4901 9.71 
1.8 10053 
100 20 19.4 16023 754.0 B.BB 
18.3 1599.2 
125 12.7 14433 1196 10.01 
11.6 1461.9 
160 6.5 1133.7 1979 10.97 
6.3 1176.9 
200 4.9 1200.4 3110 12.28 
4.6 1205.8 
250 2.4 901.6 41ln 1 1 .97 
2.1 934.1 
Tabel 17 Geo-elektrische sondenn g 1 
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Gco·dclllNcbc � 
nr l  
opnam:x!aiUm 31 �11993 
1..12 112 V I k mo - cvm.k 
I 0..2S 3495.0 681.1 5.890 30.19 
3546.0 692.8 
1 ..2S  1702.4 572.8 9.425 27.98 
17:lll.7 580.2 
1.6 827.9 517.8 15.69 25.09 
836.6 523.4 
2 478.l 536.7 2.4.74 22.10 
483.6 539.8 
2.5 341.1 682.0 38.88 19.44 
344.1 688.2 
3.2 202.1 764.3 63.95 16.93 
203.4 767.5 
4 105.9 700.9 100.1 15.14 
106.7 104.7 
5 65.7 702.1 156.7 14.67 
67.3 718.8 
6.3 45.3 155.2 2.49.0 15.04 
45.8 753.4 
5 I 246.9 643.6 37.70 14.47 
2.49.1 649.1 
6.3 155.7 655.3 60.77 14.44 
149.3 628.0 
8 99.3 658.0 98.96 14.94 
99.5 658.4 
JO 61.0 636.0 15S.S 14.95 
62.3 646.6 
12.5 43.3 734.1 2.43.9 14.45 
43.9 739.8 
16 29.2 912.8 400.6 12.83 
29.4 916.6 
20 15.0 890.5 628.8 10.61 
15.3 899.2 
25 6.7 766.9 980.2 8.66 
6.9 772.7 
32 3.7 836.0 1607 7.00 
3.6 839.9 
2S 5 31.5 782.5 188.5 9.08 
37.8 781.0 
32 22.9 961.2 313.9 7.47 
22.9 964.3 
40 16.3 1253.6 494.8 6.52 
16.6 1253.5 
50 20.3 12.43.2 m.5 6.51 
20.5 1242.7 
63 6.7 1249.7 1239 6.68 
6.8 125"'-S 
80 4.5 1326.5 2003 6.94 
4.7 1329.1 
100 3.2 1454.5 3134 6.88 
3.2 1460.1 
125 2.7 1135.0 4901 7.79 
1. 8  1133.0 
100 20 16.7 1682.2 754.0 7.63 
17.4 1689.1 
125 5.6 982.7 1196 7.02 
6.0 993.8 
160 3.4 1138.9 1979 6.33 
3.9 1 141.5 
200 3.2 1740.0 3110 6.45 
4.0 1734.3 
250 1.1  237.2 1.877 5.12 
1.8 1068.2 
Tabel 18 Geo- elektri sche sonden n g 2 
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Figuur 14 - Geo-elektrische sondering l 
+ 
+ 
50 1 0 0  
G E M: WS P I L 1 
500 1 0 0 0  
r 1  35 . 00 
r2 1 2 . 0 0 
r3 40 . 0 0  
r4 3 . 60 
r5 1 3 . 00 
h l 1 .20 
h 2  1 . 40 
h3 7 . 00 
h4 1 5 . 00 
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I N T E R P R E T A T I 0 N 
+ 
+ 
1 0  
5 
5 1 0  50 1 00 
Figuur 15 - Geo-elektrische sondering 2 
G E M: WSP I L 2 
+ +  
+ 
500 1 0 0 0  
r i  34 . 00 
r2 l O . OO 
r3 30 . 0 0  
r 4  3 . 00 
r5 7 . 00 
h l  . 90 
h2 2 .  i O  
h 3  4 . 20 
h4 6 . 50 
-37- c�<>hydroiOIIICh ondonook projoct "Wat.npll" 
6 SLUGTESTEN 
Teneinde informatie te krijgen over de horizontale doorlatendheid van de ondergrond 
werd een slugtest uitgevoerd in de onderste filter van elke boorput. Waar drie filters per 
boorput werden geplaatst werd de stugtest eveneens op de mîddelste filter uitgevoerd. In 
totaal werden aldus 1 0  slugproeven verricht. Tabel 19 geeft de resulterende waarde voor 
de hydraulische doorlatendheid. 
De slugtetsten werden uitgevoerd op 16 september 1993 door personeel van het LTGH. 
De berekening van de hydraulische doorlatendheid steunt op de methode van Bouwer en 
Rice#. 
waarbij : 
filter 
1 F 1  
1 F2 
2 F 1  
4 F 1  
5 F 1  
5 F2 
6 F 1  
6 F2 
7 F 1  
9 F 1  
Tabel 19 
7w 1 +-------r 
Le 
re = straal stijgbuis fw = straal boorput 
Le = lengte filter Lw = grondwaterstand t.o.v. basis filter 
H = grondwaterstand t.·o.v. substraat A,B = cte. (afh. L/rw) 
R., = straal beïnvloedingssfeer 
positie onder hydraulische 
maaiveld doorlatendheid � 
(in m) (in m/d) 
8-9 24.00 
5-6 24.27 
6-8 22.30 
1 2-14 36. 13 
1 5.5-17.5 1 1 .78 
7-9 27.51 
10.5-12.5 25.59 
6-8 30.42 
5.8-7.8 16.00 
7.5-9.5 17.59 
Resultaten "Slug-test" 
1: ��<luwer H., 1989. 1bc ��<luwer aal Ric: SI��& T .. t - An Upd.a10. GtaD>l Wa10r • May 1= 1989, Vol. 27, No. 3, p 304-309. 
